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2003 年，中国和东盟双边贸易额达 782 亿美元；2004
年双边贸易总额已突破千亿美元大关，达 1058.8 亿美
元。2005 年 1 月至 10 月，中国与东盟贸易总额达到













































即博弈的参与人集合为 N，N=(1,2,⋯n)，i∈N 表示第 i
个参与国；第 i 个参与国的贸易量为 S，可记为: S={S1,
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j∈M,M=(1,2,⋯m), Sij 表示第 i 国第 j 种产品的贸易量。






Cij)Sij。式中 Pj 代表第 j 种产品的价格；Cij 表示第 i 国生
产第 j 种产品的成本；Sij 表示第 i 国第 j 种产品的贸易
量。在以上三个变量中，生产成本Cij 一般是基本确定
的，国家 i 可以控制的变量是Sij，即第 j 种产品的贸易


























































国贸易量为 S1，S2，其贸易的产品品种有两 个 ， 即
m =2。第一参与国在两种产品之间分配的数量分别为
S11，S12，满足 S11+S12=S1；第二参与国在两者之间分配的
数量为 S21, S22，满足 S21+S22=S2。其支付函数为 E 1，E 2，
其中 E 1=f1(S11,S12)，E 2=f2(S21,S22)。
















































































Contemporary Finance & Economics
出口价格与自由贸易区所有参与地区的进口价格的比
率，贸易条件的变化是很值得注意的一个变量。
























j ，j 国参与与 i 国合作时损失的直接收益记
为 "
j
i 。同理，当 i 国损失其直接收益使其它合作成员
收益提高时，反映在 j 国的收益上的增加量记为 !
j
i ，i
国 参 与 合 作 损 失 的 直 接 收 益 记 为 "
i
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命题 2 设东盟国家的经济合作联盟为 S, 中国与
东盟的区域经济合作联盟为 S′，即 S+S′。i 国不能同
时参加 S 和 S′联盟，则 i 国参与联盟 S′使联盟收益的净
增量要大于 i 国参加联盟 S 而使联盟收益净增的量。
证 H={S′- S} 为属于联盟 S′而不属于联盟 S的成员
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# &’ *≥0，命题 2 得证。
定义 1 成员对联盟 S 即东盟收益的边际贡献为[v
(S)-v(S\{i})]，其中v(S{i})为 i 不是中国—东盟经济合作联
盟 S′的成员时东盟的值。
定义 2 对 S+S′，如果 i 国参加S′的边际贡献大于
i 参加 S 的边际贡献，即[v(S′)-v(S′\{i})]≥[v(S)-v(S\{i})]，
则称合作博弈(N,v)为凸的。
引理 1 对效应可转移的博弈(N,v)，如果对 i，j∈
N 存在固定的数值 g
i







j )，则 Shapley 值为



















j/ 0 （ 7）
其中，第一项是合作之前各成员国各自的保留效
用；第二项是形成联盟 N 时联盟 S 全体成员国获益总
和；第三项是未参加联盟 S 的成员(但仍在 N 内)对 S 造































产品出口值（ % ） 产品进口值（ % ） 贸易条件
东盟 中国 - 东盟 东盟 中国 - 东盟 东盟 中国 - 东盟 东盟 中国 - 东盟 东盟 中国 - 东盟
印尼 314.9 558.4 0.77 1.49 2.15 3.57 2.39 4.18 0.50 0.88
马来西亚 376.8 949.0 0.62 1.77 2.67 4.02 3.78 5.31 0.18 0.68
菲律宾 -29.5 -42.6 -0.16 -0.11 2.72 4.27 2.43 3.93 -0.20 -0.33
新加坡 1884.9 2633.0 1.69 2.23 2.20 3.09 2.45 3.49 1.27 1.76
泰国 45.0 759.2 -0.25 0.58 2.92 5.32 4.21 6.92 0.22 0.93
越南 140.7 320.0 1.49 3.54 4.50 11.07 7.09 15.84 1.45 0.77
中国 -175.0 66.0 -0.06 0.09 -0.08 3.15 -0.11 4.40 -0.07 0.06
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! $ij - "ij%- $ji - "ji%& (i=1,2,
⋯,n （ 10）






















! $ij - "ij%- $ji - "ji%& (i=1,2,⋯,n （ 12）
对于任意的成员国 i、j，$
i
j 是 i 不与 j 合作而与其
他成员国合作的收益，"
i










i 是 j 国不与 i 国合作的净收益。
因此，补偿给 i 的总的净收益或从 i 之处取出补偿
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